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ABSTRACT
ABSTRAK
Pertumbuhan anak sangat pesat pada usia Balita dan ini dipengaruhi oleh pola makan. Waktu yang dimiliki oleh ibu rumahtangga
untuk mengasuh anak dapat mempengaruhi kualitas dan pola asuh makan pada anak-anak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
hubungan antara waktu luang ibu dengan pertumbuhan anak usia 3-4 tahun. Jenis penelitian ini adalah analitik observasional
dengan rancangan cross sectional. Data di analisis dengan menggunakan uji korelasi spearman. Hasil dari analisis uji spearman
menunjukkan nilai p value status gizi anak (BB/U) dengan pekerjaan ibu 0,100 (Î± > 0,05), nilai p value status gizi anak (TB/U)
dengan pekerjaan ibu 0,70 (Î± > 0,05), nilai p value status gizi anak (BB/U) dengan jam kerja ibu 0,161 (Î± > 0,05) dan nilai p value
status gizi anak (TB/U) dengan jam kerja ibu 0,270 (Î± > 0,05).
Kesimpulan: tidak ada hubungan yang bermakna antara waktu luang ibu dengan pertumbuhan anak usia 3-4 tahun.
Kata kunci: Anak Balita, Pertumbuhan Anak, Waktu Luang Ibu.
ABSTRACT
Growing of children under five years old is so rapidly and it is affected by dietary habit. Motherâ€™s time to make care of children
can effect quality childrenâ€™s dietary hagt, the purpose of this study is to know abaut oorrelation between motherâ€™s spare time
with growing of children 3-4 years old. This observasional analytic with cross sectional design  using spearman correlation test to
analyze date the result show that growth of children p value (BB/U) with motherâ€™s working status is 0,100 (Î± > 0,05), growth
of children p value (TB/U) with motherâ€™s working status is 0,70 (Î± > 0,05), growth of children p value (BB/U) with
motherâ€™s working hours is 0,161 (Î± > 0,05) and growth of children p value (TB/U) with motherâ€™s working hours is 0,270
(Î± > 0,05).
Conclude: that there is no correlation between motherâ€™s spare time with growing of children 3-4 years old.
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